





























Nicht, was wohl sonst des Menschen Geschik und Sorg’ 
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Im Haus und unter offenem Himmel ist, 
Wenn edler, denn das Wild, der Mann sich 





Zu Sorg’und Dienst den Dichtenden anvertraut ! 
Der Hochste, der ists, dem wir geeignet sind 
DaB naher, immerneu besungen 























Und dennoch, o ihr Himmlischen al und al 
Ihr Quellen und ihr Ufer und Hain’und Hohn 
羽Towunderbar zuerst, als du die 





Der unverhoffte Genius fiber uns 
Der schopferische, gottliche kam, daβstumm 
Der Sinn uns ward und, wie vom 


















































Zu lang ist alles Gottliche dienstbar schon 
Und alle Himmelskrafte verscherzt, verbraucht 
Die Giitigεn, zur Lust, danklos, ein 





明Tennihnen der Erhabne den Aker baut 
Das Tagslicht und den Donnerer, und es spaht 
Das Sehrohr wohl sie al und zahlt und 























Der Vater aber deket mit heilger Nacht, 
Damit wir bleiben mogen, die Augen zu. 
Nicht liebt er羽Tildes!<loch es zwinget 
Nimmer die weite Gewalt den Himmel. 
父なる神はしかし、聖なる夜で目を覆う、




























Noch ists auch gut, zu weise zu seyn. Ihn kennt 
Der Dank. Doch nicht behalt er es leicht allein, 
Und gem gesellt, damit verstehn sie 














































Furchtlos bleibt aber, so er es muB, der Mann 
Einsam vor Gott, es schilzet die Einfalt ihn, 
Und keiner Waffen brauchts und keiner 
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1) so lange der Gott nicht fehlet. 
神が欠如していないかぎりは

































































Und du, des Tages Engel! erwekst sie nicht, 
Die jetzt noch schlafen? gieb die Geseze, gieb 
Uns Leben, siege, Meister, du nur 
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